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El presente trabajo de investigación titulado: “Estilo de liderazgo de los directores y  calidad de 
la gestión administrativa en instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona 
urbana del distrito de Bagua Grande, 2018”, tiene como objetivo general determinar la relación 
entre el liderazgo de los directores con la calidad de la gestión administrativa en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de la zona urbana de Bagua Grande-2018. 
La  método empleado  en la investigación fue descriptivo - correlacional con una muestra  de 
10 directores de instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana de la 
ciudad de Bagua Grande; la técnica utilizada para la primer variable  fue las encuesta y el 
instrumento  aplicado  el Test de liderazgo; y para la segunda variable también se utilizó  como 
técnica la encuesta y un cuestionario para la gestión administrativa; para el procedimiento 
estadístico se utilizó la prueba Pearson para determinar el coeficiente de correlación entre las 
variables de estudio. 
Por ello la conclusión principal indica que existe relación perfecta entre el liderazgo y la calidad 
de gestión con un índice de correlación de según Pearson. Es así que los resultados indican que 
la autoestima influye significativamente en el clima institucional y viceversa.  















The present research work entitled: "Leadership style of the directors and quality of 
administrative management in public educational institutions of the primary level of the urban 
area of Bagua Grande district, 2018", has as its general objective to determine the relationship 
between leadership of the directors with the quality of the administrative management in the 
public educational institutions of the primary level of the urban area of Bagua Grande-2018. 
The method used in the investigation was descriptive - correlational with a sample of 10 
directors of public educational institutions of the primary level of the urban area of the city of 
Bagua Grande; the technique used for the first variable was the survey and the applied 
instrument the Leadership Test; and for the second variable, the survey and a questionnaire for 
administrative management were also used as a technique; for the statistical procedure, the 
Pearson test was used to determine the correlation coefficient between the study variables. 
Therefore, the main conclusion indicates that there is a perfect relationship between leadership 
and management quality with a correlation index according to Pearson. Thus, the results indicate 
that self-esteem significantly influences the institutional climate and vice versa.  







I. INTRODUCCIÓN  
 
La educación sigue siendo un punto de agenda emergente para la comunidad internacional, no 
obstante ya  se viene implantando políticas desde 1997 las mismas   que apuntan a mejorar los 
sistemas educativos, siendo una de las prioridades el acceso a la educación y disminuir el 
analfabetismo (Objetivo del Milenio).  
 
Haciendo una ligera evolución histórica hacemos referencia al pensamiento de Platón quien 
tenía una concepción idealista del estado basado en el bien común. En la actualidad la gestión 
es considerada como un engranaje de procesos cíclicos de la administración los cuales conllevan 
al logro de objetivos bajo la dirección de líder. Tenemos como máximos  Representantes a 
Taylor y Fayol que son los pioneros en la administración y con el devenir del tiempo hoy 
hablamos de  gestión en todos los ámbitos. 
 
México ha planificado nuevas reformas educativas  que buscan mejorar las condiciones de los 
maestros, de los estudiantes, poniendo en marcha  el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica (ANMEB), donde se hace referencia que una nación constantemente 
debe preparar a sus ciudadanos de un acontecimiento como es la globalización, siendo la calidad 
en todos los procesos el resultados de la aplicación de dichas políticas.  
 
Cabe precisar que en el Perú, a pesar de los denodados esfuerzos que se vienen implementando 
en el Ministerio de Educación y a través de sus lineamientos educativos como son  los objetivos 
estratégicos del Proyecto Educativo Nacional, el objetivo cuatro plantea instituciones que 
garanticen una gestión eficiente y eficaz donde se promueva el empoderamiento  de la 
población. 
 
Amismismo la descentralización juega un rol protagónico en este sistema. Siendo así, las 
acciones que e han venido desarrollando entre estos dos últimos años tiene que ver con la 
formación continua  que se ha brindado a los directores para mejorar sus capacidades directivas, 
también se han ido creando las redes educativas, que por un lado viene dando buenos resultados, 
sin embargo aún el ministerio no se establece un  cargo para el director de dichas redes, siendo 
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un tema pendiente en la ley de la Reforma magisterial. Por otro lado la inversión en nuestro 
sector educativo se viene dando de manera significativa ya que las cifras de los dos últimos 
periodos entre 2015 y 2016 han aumentado, priorizando el nivel inicial (19%), básica (12%) y 
alternativa (2%). Quedando un vacío con respecto a la educación básica en el nivel primaria. 
(Consejo Nacional de Educación, 2018) 
 
 El marco del buen desempeño directivo de nuestro país toma como referente  al modelo 
educativo de México, donde se toma en cuenta a la gestión en el ámbito educativo. Sus políticas 
educativas son claras en los aspectos educativos en relación a  la transformación de la gestión 
escolar.   
 
Ha pasado aproximadamente  un siglo y a pesar de que las organizaciones han ido cambiando 
de manera gradual aun la escuela mantiene cambios obsoletos, evidenciándose el descuido desde 
el nivel central, la falta de policías claras acorde a las diferentes realidades educativas, proyectos 
innovadores que busquen la transformación de estos espacios de inter aprendizaje, a mi forma 
de parecer la escuela debería ser el espacio donde al estudiante le encante estar, donde encuentre 
comodidad, confort  y extrañe este espacio los fines de semana,  de tal manera que los días  lunes 
este desesperado por llegar a ella, porque es su lugar favorito donde desea estar y no abandonar 
porque se siente muy bien allí ,sin embargo nuestra actual realidad es otra. Si analizamos uno 
de los problemas que vienen enfrentando nuestros estudiantes con respectos a las evaluaciones 
internacionales  reflejan que nos estamos descuidando en este aspecto y que la responsabilidad 
del aprendizaje de los estudiantes no debe recaer solo en el docente, la escuela ,sino que a nivel 
de responsabilidades del padre de familia falta compromiso en aspectos de valores, atención a 
sus hijos, orientar su tiempo libre, mejorar su ambiente de estudio, acompañarlos y supervisar 
sus horas de estudio y realización de tareas educativas. 
 
Hoy las escuelas demandan directivos y docentes capacitados de manera que cada un cumpla 
sus funciones con respecto al primero de gestionar, dándole funcionalidad a los documentos de 
gestión, desarrollara estilos de gestión horizontal , adecuado manejo de conflictos ,trabajar 
conjunto con los aliados estratégicos y sobre todo empoderando a los padres de familia la 




Asimismo el docente actual tiene gran responsabilidad de conducir al estudiante y llevarlo de la 
mano hasta desarrollar en el las competencias esperadas. 
 
 Sin embargo el equipo de la UDECE/MED (2000) manifiesta que la problemática  de gestión 
en las instituciones educativas rurales se pueden graficar como relaciones asimétricas entre los 
actores educativos,  y los procesos que se desarrollan, la infraestructura educativa y la tecnología 
que utilizan”.(p. 4) 
 
Muestro mi conformidad con lo propuesto por Camacho, Cortegana, Cruzado y Rojas en el 
sentido de que  la falta de liderazgo de los directivos es uno de los factores de retraso en las 
instituciones educativas especialmente en  las rurales, donde todavía hay una mentalidad de 
miedo al cambio, una escasa formación como administrador  y manejo de relaciones humanas, 
bajo involucramiento docente y la poca capacidad para entusiasmar al personal constituyen el 
punto clave para determinar la calidad del servicio educativo.(Camacho, Cortegana, Cruzado y 
Rojas, 2007).por lo tanto mi experiencia como docente me permite afirmar que esta realidad es  
notable en la provincia de Santa Cruz. 
  
Los directores son autoritarios, poco comunicativos, no trabajan en equipo, no involucran a 
estudiantes, docentes y padres de familia, muestran pesimismo, falta de coherencia y 
transparencia permitiendo que la  gestión se vuelva estática. algunos  directores  se muestran 
apáticos para participar en eventos de capacitación promovidos por las instancias educativas 
,denotándose un nivel bajo en aspectos institucionales, administrativos, pedagógicos y 
comunitarios, escaza participación en las evaluaciones ECE, ferias de la ciencia la tecnología e 
innovación, olimpiadas escolares, juegos florales y diferentes concursos educativos a nivel 
local, regional y nacional.  Solo se han dedicado a ser administradores de recursos económicos, 
dinero que ha motivado conflictos e intereses por ocupar el cargo con el fin de beneficiarse 
económicamente, están sentados de manera pesimista y solo se quejan del sistema educativo, 
enraizados a un SUTEP que solo ve donde hay errores y se queja de los representantes de la 
UGEL, pero hasta la fecha no presenta propuestas de solución a las diferentes Problemas de 
gestión educativa que presenta nuestra provincia. Reformar las instituciones educativas implica 
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transformar la gestión que desarrollan los directivos y el rol del directivo debe estar centrado en 
la mejora de la calidad de la educación, ya que de ello depende el verdadero cambio.  
 
 
Se obtiene referencias del tema de estudio en el Nivel Internacional:  
 
A continuación se presentan estudios que se relacionan al tema en investigación: la tesis doctoral 
realizada en la ciudad de España donde aplicó un modelo en dos instituciones del Noroeste de 
México  se determinó una marcada aceptación de muy buena  por parte de los colaboradores lo 
referente al comportamiento organizacional y la comunicación  lo que permitió establecer 
lineamientos y políticas sobre toma de decisiones, innovación total , ejercicio de liderazgo y la 
efectividad en la comunicación. Otro aspecto resaltante fue la comunicación/Interpersonal, 
siendo percibida en su mayoría por los trabajadores  de muy buena, resaltando que las máximas 
autoridades  ejercen   la empatía, aceptación de normas y el trabajo en equipo. En tal sentido 
esta investigación resulta valiosa  al  considerar al liderazgo en el factor de  comunicación y 
comportamiento organizacional a  nivel dirección ya que para tener un desarrollo organizacional 
depende del  buen  ejercicio de un liderazgo directivo. (Fuente, 2012) 
  
Heijke, Meng, Ramaekers (2003). Concluye: las interacciones que se han desarrollado docentes 
– alumnos,- pares de familia y directivos son una condición elemental para que se pueda 
establecer e aprendizaje y si poder dar solución a los problemas que puedan suscitar, en ese 
sentido estas relaciones propician un buen liderazgo  y trabajo en equipo de la comunidad 
educativa. 
 
Por su parte Martínez (2002) concluyendo  que para que una institución sea  eficaz,  los 
ejecutivos tienen claro el manejo de conflictos, ya que en sus devenir se van a  presentar 
situaciones problemitas y la forma positiva como se atienda.  
 
La intención del autor es gestionar conflictos basado en la colaboración, para esto se debe 
atender las dos partes del conflicto, permitiendo buscar como  resultado un beneficio mutuo. 
Predominando los estilos de liderazgo efectivo y flexible me parece  muy interesante la idea de 
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saber manejar las  situaciones negativas y de conflicto de manera asertiva, el no solo ver al 
problemas sino enfocar lo positivo de esta situación, creo por conveniente que una buena gestión 
directiva y manejo de conflictos con un liderazgo efectivo y flexible es importante como una 
competencia del liderazgo directivo.  
 
Zaragoza, los autores Donatello y Betuna, (2012), enfatizaron la importancia de ejercer el 
liderazgo del centro de carácter pedagógico, consideran a la gestión como una habilidad que se 
debe realizar con el máximo nivel de eficiencia, comprendiendo el grado de conocimiento de 
quienes integran la comunidad educativa, con el fin último de logar una mejor calidad. Donatello 
nos plantea la importancia de la formación del director con liderazgo pedagógico, la habilidad 
para gestionar con eficiencia, conocimiento de la comunidad educativa, situación que no se está 
haciendo en nuestra provincia de Santacruz.   
 
Rentería Ramírez, Víctor y Quintero, Néstor (2009) sin embargo estoy segura que juega un 
papel muy  trascendente el buen liderazgo directivo porque detrás de una destacada institución 
educativa debe haber un buen director que gestione, lidere, organice y promueva la ejecución 
de diferentes proyectos educativos.   
 
 
A nivel nacional  en el trabajo de investigación “Buenas prácticas de gestión escolar de 
educación básica y por su calidad”    los  autores  Loera et al, (2005)  proponen un modelo 
emergente de prácticas asociadas al éxito académico el cual incluye al director con liderazgo 
como uno de los 16 factores de la gestión escolar.  La presente investigación guarda relación 
con mi trabajo de investigación ya que hace mención al liderazgo directivo como un factor de 
la gestión escolar 
 
 
En el trabajo de investigación “Modelo para la enseñanza de las competencias del liderazgo” 
Martell (2007) propone un modelo basado en las 25 competencias de Cardona y García -
Lombardía donde  hace referencia a la importancia del liderazgo. Este trabajo guarda relación 
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con el modelo de liderazgo directivo por competencias que pretendo proponer para mejorar la 
gestión educativa en la provincia de  Santa cruz de Cajamarca. 
 
Analizando Calle, Cleto (2008) se concluye que: Los directores deben tener rasgos de liderazgo 
transformacional en relación a sus objetivos y metas coherentes. Me parece muy interesante su 
aporte ya que el liderazgo transformacional con objetivos claros y coherentes son necesarios 
para una buena gestión institucional y una verdadera transformación de la institución educativa. 
 
Las teorías relacionadas al Tema de liderazgo directivo por competencias nos permite 
formularnos la pregunta: ¿Qué es el liderazgo directivo? ¿Qué es una competencia?             Gunter 
(2003) menciona al liderazgo educativo como plural, dinámico, en constante emergencia y 
desarrollo, el cual lo considero importante, porque creo que el liderazgo directivo debe ser 
innovador más no rutinario, en cortas palabras diría dime que logros trascendentes, has obtenido 
en tu institución educativa y te diré que tipo de director líder eres.  
 
 
Gimeno y colaboradores (1997) mencionan a la formación del liderazgo directivo ya que 
constituye el problema de la dirección escolar, sin embargo es  Posner (2000) quien menciona 
al liderazgo como una competencia para la gestión educativa. y Escamila (2008) menciona al 
liderazgo como una necesidad para la formación de directores líderes en las escuelas Mexicanas, 
competencia que creo debería tenerse muy presente en las instituciones educativas peruanas. 
Podríamos considerar el liderazgo como la capacidad que se tiene para influenciar en los demás 
a fin de cambios de manera voluntaria lo actitudinal, comportamientos, habilidades en función 
a metas, objetivos, retos, proyectos. Para ello la persona que ejerce el liderazgo debe tener 
cualidades y desarrollar competencias, para que un director llegue a ser líder tiene que involucrar 
,integrar valores, normas, conocimiento y manejo de leyes, no debe trabajar solo sino en equipo, 





El liderazgo debe ser ejercido por quienes, independientemente del cargo o función que cumplan 
u ocupen, sean capaces de motivar, dirigir, tener actitud de cambio y ser coherentes. El ejercicio 
del liderazgo es contextual, por ello es importante que los líderes comprendan y valoren la 
cultura en la que trabajan, es necesario precisar también que el liderazgo está relacionado al 
aspecto político, donde el líder tiene  que consensuar, mediar entre diferentes grupos, tener en 
cuenta diferentes puntos de vista con la finalidad de que sus proyectos y metas sean alcanzables. 
Gestionar es saber sacarle provecho a lo que ya se tiene o se desea disponer de manera correcta, 
sin caer en actos de corrupción y liderar es ir más lejos, implica crear, colaborar, buscar la 
satisfacción del equipo o grupo, es  innovar, ser creativo y mejorar continuamente.  
 
Para Delgado (1996) el ejercicio del liderazgo en una organización es una forma de estrategia 
donde los objetivos, misión, valores convergen en una sola dirección, pues estimula , reorienta 
las energía por hacer un trabajo compartido todo esto como parte de sus cultura. Se citan a  tipos 
de liderazgo los mismos que guardan estrecha relación con mi línea de investigación:  
 
Álvarez (1996) Por su  parte refiere que para que exista el liderazgo debe de haber 
correspondencia y compromiso del ejercicio de los valores entre el director y los docentes   a 
fin de buscar el bienestar de cada uno de ellos, satisfaciendo los interés y necesidades y muy 
especial de los estudiantes. De esa manera se motiva a los seguidores a seguir mejorando, 
creándose un círculo vicioso entre líder y seguidores. 
 
 
Sin embargo Bass (1988), señala que el ejercicio del liderazgo de tipo transformacional  motiva 
a todo el personal en una institución educativa a dar lo mejor de sí mismos, sin esperar de que 
muchas veces le estén diciendo lo que se tiene que hacer, hacer sus funciones muy bien, ese es 




En la actualidad vemos como el ministerio de educación ha insertado como parte de sus 
programas convertir al director en un gestor o líder pedagógico  dentro de las instituciones 
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educativas, es así que  desde el 2016 ya  se vienen desarrollando la segunda especialidad con 
único propósito de mejorar los estilos de gestión  que apunte a transformar las instituciones y 
conlleve a todo su equipo a mejorar sus desempeños (MINEDU 2008). 
 
 
Valoro las aportaciones de Legendre (1993) nos aporta con dos ideas principales la didáctica y 
la pedagogía , sobres dos ciencias se base nuestro que hacer pedagógico, y con la experiencia es 
donde podemos diagnosticar problemas y solucionarlos. Según mi experiencia docente muestro 
mi conformidad con el autor en el sentido de que es una habilidad adquirida y fortalecida con la 
experiencia directiva, docente, sin embargo debemos desarrollar competencias para mejorar la 
detección y solución de problemas.  
 
 
Le Boterf (1995) la transferencia, integración y movilización de lo cognitivo, actitudes y 
habilidades aprendidas para resolver una situación dada s lo que se denomina competencia. 
Asimismo  para De Ketele (1996), resolver tareas complejas se logra a través de las 
competencias, es así que el rol que hoy tienen los directivos es desafiante y que tiene que 
desarrollar estas competencias directivas para ejercer su labor con idoneidad. Muy interesante 
el aporte de (Beckers  2002) donde manifiesta que la competencia es la capacidad que permite 
al sujeto movilizar, de manera integrada, sus recursos internos (saberes, saber-hacer y actitudes) 
y externos, a fin de resolver eficazmente una familia de tareas complejas para él.  
 
 
A mi marea de entender una competencia debe de movilizar diversos recursos al servicio de una 
acción con finalidad precisa. Podemos entonces considerar al liderazgo como una mega 
competencia que comprende y abarca otras competencias más operativas, características de la 
práctica profesional, o específicas. Al respecto se estructuró un seminario con respecto a 
Dirección estratégica donde se enfatiza que una adecuada comunicación interpersonal, trabajo 






 Alvares (1988:23), relaciona los procesos de gestión con la calidad  y que, para lograr este fin 
máximo se debe  trabajar con esmero y dedicación apuntando siempre a la mejora continua 
teniendo como máximo exponente Edward Deming quien ha desarrollado toda un metodología 
en cuatro aspectos: planificar, hacer, verificar, actuar (PHVA).Mediante este ciclo se busca que 
toda dirección para este caso educativa desarrolle las funciones básicas de la administración que 
son la de planificar, organizar, dirigir controlar  utilizando al máximo los recursos físicos, 
humanos y financieros (koonts et; al 1983,Chiavenato1999, Amarate 2000).  
 
 
Teniendo en cuenta de ciclo de Deming y sus momentos propongo un modelo  de liderazgo 
directivo por competencias a desarrollar en nuestra provincia de Santacruz. Según   propuesta 
del Minedu la fase de planificar implica que el director está en las condiciones de decidir qué 
hacer convierten a la institución educativa en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo a 
la misión y visión del Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta la planificación 
estratégica, táctica y operativa. Debemos de tener en cuenta los 14 puntos de mejoramiento 
gerencial de Eduard Deming que propongo se tomen en cuenta para realizar mejoras en la 
gestión educativa de la provincia de Santacruz.  
 
 
Otro aporte significativo lo tenemos con  la teoría de Maslow, quien nos propone una pirámide 
de necesidades, donde se expresaran las motivaciones de acuerdo a cada eslabón y que estará 
en función de necesidades secundarias, necesidad de trascendencia, autorrealización, estima y 
social, además necesidades primarias.  
 
También tenemos a Douglas Mc McGregor, quien nos propone  la teoría X y Y. En la teoría X 
La persona se motivan para trabajar en razón a la parte económica. Este tipo de hombre 
continúan administrando y trabajando en las diferencias instancias del estado peruano, a mi 
manera de entender allí está la raíz de nuestro bajo índice de emprendimiento y desarrollo, no 
existe un compromiso ni identidad con el trabajo, institución, región y país.  Encontramos en 
cada institución, y oficina de atención al público usuario, a personas perezosas, irresponsables, 
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buscadoras de su propio beneficio, inmersas en actos de corrupción, motivadas exclusivamente 
por tener más y más el dinero no importándoles el medio porque solo buscan su beneficio.  
 
 
Mi experiencia docente me permite afirmar que nuestro entorno no es ajeno a esta realidad 
donde directores están a cargo de Instituciones educativas solo para buscar objetivos 
económicos mas no realizan una adecuada administración de la educación. Sin embargo para 
Taylor el hombre del tipo X  se divide en ejecutores y programadores, donde los ejecutores 
según el autor son estúpidos y solo les interesa el dinero mientras que los programadores son 
personas inteligentes  y muy motivadas  y son los que deben dirigir y controlar a los ejecutores.  
 
 
F.W. Taylor (1905) Analizando el aporte de Taylor propongo que estos programadores no deben 
ser solo inteligentes y estar motivados sino que deben desarrollar competencias de buen 
liderazgo y deben preocuparse por cambiar el actuar del ejecutor, capacitándolos, motivándolos, 
orientándolos hacia la mejora de su performance. 
  
La teoría Y  de la dirección: Es una alternativa al estilo de dirección conservador, aquí se plantea 
al hombre con un alto grado de optimismo, tiene en cuenta a la corriente humanista, está 
conformado por personas naturalmente proactivas, que tienen objetivos, existe un disfrute por 
el trabajo realizado, de lo que hacen, se sienten satisfechas , son independientes , no están 
esperando que le digan lo que tienen que hacer, son muy responsables , lo que en sus mayoría 
los conlleva a la autorrealización.  
 
De este modo, los directores líderes deben ser de confianza, deben informar oportunamente  a 
los docentes, personal administrativo, permitiendo el trabajo colaborativo y teniendo en cuenta 
sus sugerencias para luego buscar el éxito de los objetivos institucionales. Muestro mi total 
acuerdo con lo propuesto por el autor donde enfatiza que el estilo de dirección debe ser  




Aportes de Chiavenato (1988,114) en relación al liderazgo donde menciona a la 
descentralización y delegación del trabajo me parece interesante. Sin embargo creo que un 
director de Institución educativa con características de hombre X  con administración tradicional 
pude convertirse en un hombre Y con liderazgo directivo por competencias. Bass tiene en cuenta 
a la propuesta de Maslow y la denomina hace referencia a esta propuesta cuando denomina “ 
theory of eupsychian mangement” donde hace referencia  al nivel de necesidad y al estilo de 
necesidad del líder, donde ubica a los diferentes tipos de líderes (X,Y,Z)”, siendo los últimos 
los que trascienden pues alcanzan un máximo nivel de liderazgo.  
 
El modelo de reingeniería Hammer y Champy (1994) apunta a redefinir y conceptualizar los 
procesos que se dan en una organización. En la actualidad se necesita de cambios cualitativos  
radicales para obtener logros significativos en la administración y gestión de la educación, es 
inconcebible como directivos cometen actos de corrupción y siguen administrando sus 
Instituciones, olvidándose de sus principios y formación docente, pensando solo en el aspecto 
económico para luego terminar devaluándose a futuro. Otro modelo de las competencias 
emocionales que comprende el manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás 




Por consiguiente el problema  quedó  formulado en los siguientes términos: 
¿En qué medida el estilo de liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 
administrativa en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del 





Por brindar una propuesta para solucionar el problema formulado referido a mejora de la 
calidad, en donde el docente es el responsable de liderar el aprendizaje, hacia el logro de una 
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visión de mediano y largo plazo; asimismo, como líder cobra mucha preponderancia en la era 
del conocimiento, haciendo que las instituciones educativas se conviertan en organizaciones 
que aprenden, permitiéndoles innovarse permanentemente. De esta manera, urge la necesidad 
de conocer el estilo de liderazgo, ya que muchos de ellos son más eficaces que otros. 
 
El presente estudio de investigación constituye un aporte ya que el diseño  que permite al 
docente caracterizarse por su capacidad académica, de entusiasmar, transmitir confianza y 







Ha: Existe relación significativa entre el liderazgo de los directores y la calidad de la gestión 
administrativa en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana de 




Ho: No existe relación significativa entre el liderazgo de los directores y la calidad de la gestión 













Determinar la relación del liderazgo de los directores con la calidad de la gestión administrativa 





 Determinar el nivel de liderazgo de los directores en las instituciones educativas públicas 
del nivel primario de la zona urbana de Bagua Grande, 2018 
OE2 
 Determinar la existencia de la calidad de la gestión administrativa en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito Bagua Grande, 2018 
OE3 
 
 Determinar la relación que existe entre el liderazgo de los directores y calidad de la 
gestión administrativa en las instituciones educativas públicas del nivel primario  de la zona 
















II. MÉTODO  
2.1. Diseño de la investigación.  
 
El estudio es una investigación correlacional, trabajo en el que, se evalúa dos 
dimensiones para posteriormente determinar numéricamente su nivel de correspondencia entre 
ellas, (Mejía, 2017) el diseño no experimental – transversal, el esquema: 
 
En el presente estudio se utilizó el diseño correlacional, cuyo esquema es el   siguiente: 
 
2.2.Variables: 
Variable 1: Liderazgo. Correspondencia y compromiso del ejercicio de los valores entre el 
director y los docentes   a fin de buscar el bienestar de cada uno de ellos, satisfaciendo los 
interés y necesidades y muy especial de los estudiantes. De esa manera se motiva a los 
seguidores a seguir mejorando, creándose un círculo vicioso entre líder y seguidores. 
  
Variable 2: Calidad de gestión administrativa. Es el responsable del desarrollo de los objetivos 
académicos (y administrativos relacionales) de formación, los arreglos del plan de trabajo anual 
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2.3.Población y muestra:     
La población está constituida por las instituciones educativas del nivel primario de la zona 






Tabla  01 







I E N° 16211 
GAMARRA VÁSQUEZ, José Eleuterio 
 
32 
I E N° 16210 
“Alejandro Sánchez Arteaga” 
RUIZ GONZALES, Domingo 
24 
I E N° 17079 “Javier Pulgar Vidal” 
Esperanza Baja 
SANDOVAL LOZANO, Jorge Luis 
11 
I E N° 16218   
Gonchillo Bajo 
DÍAZ PÉREZ, Adolio 
2 
I.E.I.P.S.M.  
”Alejandro Cussianovich Villarán” 




PÉREZ GOICOHEA, Benedicto 
12 
I E N° 16228   
San Luis 
MENDOZA URIARTE, Luis 
17 
I E N° 17074 
“Pedro Emilio Paulet Mostajo” 
HIDALGO ALVÁN, Mirtha Elena 
21 
I.E. Aplicación  
“José Santos Chocano”. 
 JAVE CHICLOTE, Paulino  
Humberto 
6 
I E Fe y Alegría N° 38. MESTANZA RODRÍGUEZ,  
Marina Isabel 
16 
TOTAL  10    DIRECTORES 148 
           Fuente: Archivos de las II. EE.  Educación primaria de la zona urbana del distrito Bagua Grande,  2018. 
No será necesario obtener muestra pues se trabajará con todas las instituciones mencionadas, 










2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la presente investigación se utilizó lo siguiente:  
Técnicas.  
a. La encuesta:  
Para el recojo de los datos se utilizó la encuesta la misma que obedece a determinar la 
evaluación de las variables de investigación, en este caso al desempeño laboral y el clima 
organizacional.  
Instrumentos.  
Los instrumentos a utilizar son los cuestionarios de desempeño laboral y clima organizacional, 
que según Valderrama (2013) se hace oportuno indicar que estos instrumentos presentan 
preguntas de acuerdo a la operacionalización de la variable problema. 
Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 
Validez del instrumento y confiabilidad  
Frente a lo descrito anteriormente se hace hincapié que los expertos  pueden hacer todas las 
correcciones y sugerencias posibles en el instrumento con la finalidad de tener la oportunidad 
de consolidar un excelente instrumento midiendo las coherencias de contenido, redacción, 
organización y plantear las opciones de mejora con la intención de consolidar un buen 
instrumento de recojo de datos y sobre todo que tenga la posibilidad de ser utilizado en otros 
espacios y contestos de las mismas características. 
  
2.5. Procedimiento 
Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se realizó el siguiente 
procedimiento: 
a) Se plantearon los objetivos generales y especifico claros y precisos. 
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b) Se buscaron las teorías independientes que ayuden a vislumbrar las variables de estudio, 
gracias a la revisión bibliográfica. 
c) Se elaboró la matriz de operacionalización de variable que consistió en desintegrar la 
variable desde las dimensiones, indicadores e ítems. 
d) El instrumento de recojo de información  elaborado paso por juicios de expertos para su 
validez, posteriormente se aplicó un piloto para determinar la confiabilidad del mismo y ser 
aplicado en las muestra de estudio. 
e) Se interpretó la información utilizando estadística descriptiva. 
f) Producto de los resultados del procesamiento de los datos se inició el planteamiento de la 
propuesta la misma que tienen por finalidad solucionar la problemática planteada; ello 
implica diseñar un programa de habilidades blandas para mejorar el desempeño laboral en 
los trabajadores de la Municipal en mención. 
 
2.6. Método de análisis de datos. 
Para el procesamiento de la información se realizó en tablas de frecuencias  con la finalidad de 
tener claros los porcentajes de todos los sujetos que fueron parte de la investigación. Esto es 
oportuno indicar que se utilizó el SPSS. 
Se hicieron gráficos a través del estadístico de Microsoft Excel. 
 
2.7.- Aspectos éticos. 
En relación a los aspectos éticos, la investigación  fue  aprobada por el comité institucional de 
ética de la Universidad, luego de la medición de línea base y la medición final guardará la 
confidencialidad de los datos.  
Se guardó con absoluta reserva los resultados obtenidos, los cuales sirvieron sólo para los fines 
del presente trabajo de investigación. No se publicaron nombres de los trabajadores 
involucrados en la investigación; así como no se otorgaron premios, estímulos por brindar 




III. RESULTADOS  
 
3.1. Descripción de resultados. 
 
En el presente capítulo presentamos y analizamos los resultados obtenidos por medio de 
encuestas a través del manejo de los datos en cada una de las variables estudiadas de la muestra, 
se presentan en figuras y tablas demostrativas de respuestas los cuales contienen elementos tales 
como: dimensiones categoría, frecuencia y porcentajes. Estos presentan los valores calculados 
sobre la base de porcentajes que indican la forma como respondió la muestra a los 
planteamientos formulados para detallar los indicadores especificados que determinaron las 
variables: Liderazgo de los directores y gestión administrativa 
OBJETIVO N°01: Determinar el nivel de liderazgo de los directores en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de la zona urbana de Bagua Grande, 2018. 
Tabla 01 
Dimensión liberal 
 f % 
Bajo 30 10.00 
Medio 98 65.00 
Alto 20 25.00 
Total 148 100.00 
Fuente: Encuesta a la muestra de estudio 
 
Figura 01: la dimensión liberal de la variables liderazgo de los directores en un nivel bajo tenemos con 
un 10%, seguido de un nivel medio representado por un 65% y un nivel alto representado por un 25% 
de docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de 

















 f % 
Bajo 30 10.00 
Medio 98 65.00 
Alto 20 25.00 
Total 148 100.00 
Fuente: Encuesta a la muestra de estudio 
 
Figura N°02: la dimensión autoritario de la variables liderazgo de los directores en un nivel bajo tenemos 
con un 10%, seguido de un nivel medio representado por un 65% y un nivel alto representado por un 
25% de docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito 
de bagua grande, 2018. 
Tabla 03 
Dimensión democrático 
 f % 
Bajo 45 30.00 
Medio 78 58.00 
Alto 24 12.00 
Total 148 100.00 
















Figura 03: la dimensión dramático de la variables liderazgo de los directores en un nivel bajo tenemos 
con un 30%, seguido de un nivel medio representado por un 58% y un nivel alto representado por un 
12% de docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito 
de bagua grande, 2018. 
 
Tabla 04 
Nivel de la variable liderazgo del director 
 f % 
Bajo 37 22.00 
Medio 87 68.00 
Alto 24 10.00 
Total 148 100.00 





















Figura 04: la variables liderazgo de los directores en un nivel bajo tenemos con un 22%, seguido de un 
nivel medio representado por un 68% y un nivel alto representado por un 10% de docentes  de las 
instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua grande, 2018. 
 
Objetivo  02: Determinar la existencia de la calidad de la gestión administrativa en las 
instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito Bagua Grande, 
2018. 
Tabla 06 
 Dimensión planeación  
 f % 
Bajo 45 30.00 
Medio 78 58.00 
Alto 24 12.00 
Total 148 100.00 

















Figura 06: La dimensión planeación de la variables gestión administrativa en un nivel bajo tenemos con 
un 30%, seguido de un nivel medio representado por un 58% y un nivel alto representado por un 12% 
de docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de 




 f % 
Bajo 30 10.00 
Medio 98 65.00 
Alto 20 25.00 
Total 148 100.00 

















Figura 07: la dimensión organización de la variables gestión administrativa en un nivel bajo tenemos con 
un 10%, seguido de un nivel medio representado por un 65% y un nivel alto representado por un 25% 
de docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de 









 f % 
Bajo 30 10.00 
Medio 98 65.00 
Alto 20 25.00 
Total 148 100.00 
















Figura 08: la dimensión dirección de la variables gestión administrativa en un nivel bajo tenemos con un 
10%, seguido de un nivel medio representado por un 65% y un nivel alto representado por un 25% de 
docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de 
Bagua grande, 2018. 
Tabla 09 
Dimensión control 
 f % 
Bajo 37 22.00 
Medio 87 68.00 
Alto 24 10.00 
Total 148 100.00 
















Figura 09: la dimensión control de la variables gestión administrativa en un nivel bajo tenemos con un 
22%, seguido de un nivel medio representado por un 68% y un nivel alto representado por un 10% de 
docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de 
Bagua grande, 2018. 
 
Tabla 10 
Nivel de la variable gestión administrativa 
 f % 
Bajo 37 25.00 
Medio 87 68.00 
Alto 24 07.00 
Total 148 100.00 






















Figura 10: la variable gestión administrativa en un nivel bajo tenemos con un 25%, seguido de un nivel 
medio representado por un 68% y un nivel alto representado por un 07% de docentes  de las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua grande, 2018. 
Objetivo  03 Determinar la relación que existe entre el liderazgo de los directores y calidad de 
la gestión administrativa en las instituciones educativas públicas del nivel primario  de la zona 








Liderazgo del director  Correlación de Pearson 1 ,911** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 148 148 
Gestión administrativa Correlación de Pearson ,911** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 148 148 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 13, se observa el coeficiente de correlación de Pearson de 0.911 que nos indica que 
existe relación positiva entre las variables la liderazgo del director y gestión administrativa en 
las en instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua 
grande, 2018; además el nivel de relación es altamente significativo en el nivel de significancia 
bilateral p=0.000<0.01, por lo tanto se concluye que existe relación entre liderazgo del director 












IV. DISCUSIÓN  
 
Para el presente trabajo de investigación titulado “Estilo de liderazgo de los directores 
y calidad de la gestión administrativa en instituciones educativas públicas del nivel primario de 
la zona urbana del distrito de Bagua grande, 2018” se llegó a los siguientes resultados: 
Tabla y/o figura 04: De acuerdo a los resultados del cuestionario de la variables liderazgo de los 
directores en un nivel bajo tenemos con un 22%, seguido de un nivel medio representado por 
un 68% y un nivel alto representado por un 10% de docentes  de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua grande, 2018. 
Tabla y/o figura 10: De acuerdo a los resultados del cuestionario de la variable gestión 
administrativa en un nivel bajo tenemos con un 25%, seguido de un nivel medio representado 
por un 68% y un nivel alto representado por un 07% de docentes  de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua grande, 2018. 
En la tabla 13, se observa el coeficiente de correlación de Pearson de 0.911 que nos indica que 
existe relación positiva entre las variables la liderazgo del director y gestión administrativa en 
las en instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua 
grande, 2018 
Estos resultados son comparados con: 
Por su parte Martínez (2002) concluyendo  que para que una institución sea  eficaz,  los 
ejecutivos tienen claro el manejo de conflictos, ya que en sus devenir se van a  presentar 




La intención del autor es gestionar conflictos basado en la colaboración, para esto se debe 
atender las dos partes del conflicto, permitiendo buscar como  resultado un beneficio mutuo. 
Predominando los estilos de liderazgo efectivo y flexible me parece  muy interesante la idea de 
saber manejar las  situaciones negativas y de conflicto de manera asertiva, el no solo ver al 
problemas sino enfocar lo positivo de esta situación, creo por conveniente que una buena gestión 
directiva y manejo de conflictos con un liderazgo efectivo y flexible es importante como una 
competencia del liderazgo directivo.  
 
Zaragoza, los autores Donatello y Betuna, (2012), enfatizaron la importancia de ejercer el 
liderazgo del centro de carácter pedagógico, consideran a la gestión como una habilidad que se 
debe realizar con el máximo nivel de eficiencia, comprendiendo el grado de conocimiento de 
quienes integran la comunidad educativa, con el fin último de logar una mejor calidad. Donatello 
nos plantea la importancia de la formación del director con liderazgo pedagógico, la habilidad 
para gestionar con eficiencia, conocimiento de la comunidad educativa, situación que no se está 
haciendo en nuestra provincia de Santacruz.   
 
Rentería Ramírez, Víctor y Quintero, Néstor (2009) estoy segura que juega un papel muy  
trascendente el buen liderazgo directivo porque detrás de una destacada institución educativa 
debe haber un buen director que gestione, lidere, organice y promueva la ejecución de diferentes 
proyectos educativos.   
 
El trabajo de investigación “Buenas prácticas de gestión escolar de educación básica y por su 
calidad” los  autores  Loera et al, (2005)  proponen un modelo emergente de prácticas asociadas 
al éxito académico el cual incluye al director con liderazgo como uno de los 16 factores de la 
gestión escolar.  La presente investigación guarda relación con mi trabajo de investigación ya 
que hace mención al liderazgo directivo como un factor de la gestión escolar 
 
 
En el trabajo de investigación “Modelo para la enseñanza de las competencias del liderazgo” 
Martell (2007) Este trabajo guarda relación con el modelo de liderazgo directivo por 
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competencias que pretendo proponer para mejorar la gestión educativa en la provincia de  Santa 
cruz de Cajamarca. 
 
Analizando los aportes brindados en el trabajo de investigación: “Calle, Cleto (2008) se 
concluye que: Los directores deben tener rasgos de liderazgo transformacional en relación a sus 
objetivos y metas coherentes. Me parece muy interesante su aporte ya que el liderazgo 
transformacional con objetivos claros y coherentes son necesarios para una buena gestión 




















1. A los encuestados en el cuestionario de liderazgo de directores de acuerdo al objetivo 
01 los resultados obtuvieron en un nivel bajo tenemos con un 22%, seguido de un 
nivel medio representado por un 68% y un nivel alto representado por un 10% de 
docentes  de las instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona 
urbana del distrito de Bagua grande, 2018. 
2. A los encuestados en el cuestionario de gestión administrativa de acuerdo al objetivo 
02 los resultados del cuestionario de la variable gestión administrativa en un nivel 
bajo tenemos con un 25%, seguido de un nivel medio representado por un 68% y un 
nivel alto representado por un 07% de docentes  de las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito de Bagua grande, 2018. 
3. De acuerdo a la relación de liderazgo del director y gestión administrativa se observa 
el coeficiente de correlación de Pearson de 0.911 que nos indica que existe relación 
positiva entre las variables la liderazgo del director y gestión administrativa en las 
en instituciones educativas públicas del nivel primario de la zona urbana del distrito 
de Bagua grande 2018; además el nivel de relación es altamente significativo en el 
nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01, por lo tanto se concluye que existe 












1. A los especialistas de la de las instituciones educativas, exigir el desarrollo de talleres 
en liderazgo y gestión administrativa. 
2. Sugerimos a los directores y docentes de las instituciones educativas, utilizar los 
conocimientos científicos, con el propósito de mejorar el liderazgo directivo y la gestión 
administrativa.  
3. A los directivos de la institución educativa, se sugiere que al mejorar el liderazgo 
directivo de las instituciones educativas, éste influirá significativamente en gestión 
administrativa de sus trabajadores y a la vez, repercutirá en mejorar la calidad de servicio 
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Estimado docente, con base a la información recolectada, nos proponemos, diseñar un modelo 
de gestión de los directores de la zona urbana del distrito de Bagua Grande. Así mismo, sirva de 
evidencia para otras investigaciones, se solicita su sinceridad y objetividad de sus respuestas, 
puesto que se tendrá la discreción correspondiente. Al  mismo tiempo solicitamos sus 
recomendaciones para mejorar dicho trabajo. Gracias por su colaboración. 
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Cuenta con aulas en el nivel primario 
         
Cuenta con ambiente de dirección 
         
Auditorio  
         
Cuenta con sala de innovación pedagógica. 
         
Servicios higiénicos 
         
Campo o loza deportiva o recreativa 
         
Cuenta con ambiente de biblioteca escolar 
         
Sala de maestros 
         
 Ambientes de Talleres  
         
Faltan ambientes para la atención a este nivel  













D. BIENES Y SERVICIOS 
CUENTA CON EL 
SERVICIO 
OBSERVACIÓN CANTIDAD CONDICIÓN 
SI NO N° B  R M 
Agua  
      
Luz 
      
Desagüe 
      
Internet 
      
Teléfono  
      
Cable 
      
Computadoras 
      
  Laptops  xo 
      
  Equipo multimedia 
      
  Televisor 
      
  Equipo de sonido 
      
  Mobiliario  
      
  Equipo de laboratorio 
      
E. LIDERAZGO  DEL DIRECTOR 














01 Inspira seguridad y apoyo a los docentes     
02 Se interrelaciona con todos los docentes buscando la unidad y 
armonía  
    
03 Es una persona proactiva y carismática     
04 Sabe tomar  decisiones inmediatas en momentos difíciles      
05 Cumple  y hace cumplir los objetivos propuestos en la I.E.     
06 Organiza ,vigila y dirige acertadamente la I.E.     
07 Tiene autoestima positiva     
08 Busca permanentemente mejorar la calidad educativa de la I.E.     
09 Asume retos y compromisos en bien de la I.E.     
10 Participa acertadamente en eventos representando a la I.E.     
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Promueve capacitaciones permanentes a los 
docentes  
    
02 
Incentiva el uso adecuado de los recursos y/o 
materiales educativos para elevar el nivel de 
rendimiento académico  de los estudiantes. 
    
03 
Realiza proyectos productivos en beneficio de los 
estudiantes. 
    
04 
Promueve el concurso de conocimientos de los 
estudiantes  con otras instituciones 
    
05 
Realiza monitoreo y/o acompañamientos  
permanentes a los docentes 
    
06 Rinde cuentas de su gestión     
07 
Los trámites de su gestión son pertinentes y 
oportunas 
    
08 
Acompaña y pide opinión a los docentes en  
actividades en beneficio de la institución. 
    
09 
Convoca a los padres de familia para conversar 
aspectos educativos y de disciplina de los alumnos. 
    
10 
Planifica y organiza el trabajo pedagógico con el 
personal a su cargo. 
    
 
G. ASPECTO ADMINISTRATIVO 








    A veces   
Nunca  
01 La documentación para sus gestiones son 
pertinentes y oportunas 
    
02 Maneja los recurso económicos de la institución  
adecuadamente 
    
03 Realiza el seguimiento administrativo a cada 
docente 
    
04 Se preocupa en mejorar la infraestructura y 
mobiliario de la institución 





































Chiclayo 7 diciembre del 2019 
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